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Africa as a Region 
for IDRC Concentration 
This issue of IDRC Reports presents an idea of the 
Centre’s work in Africa, one of the world’s developing 
regions. Subsequent issues will deal with Asia and then 
Latin America and the Caribbean. 
As of October 1, 1973, there were 33 research pro- 
jects in Africa to which $5005,474 in IDRC funds or 25.2 
per cent of the total was committed. 
The Agriculture, Food and Nutrition Sciences Divi- 
sion is responsible for 17 of these projects, repre- 
senting $3,176,110, and two of them are described 
herein: modernization of fisheries in Ghana and SOT- 
ghum breeding, intercropping and grain preservation 
in Senegal. Like all IDRC projects, these hold potential 
for wide application in a number of countries. The 
Cent&s three other divisions have ongoing projects in 
Africa and are taking new directions in several fields. 
George F. Brown, Director of the Population and 
Health Sciences Division, explains that one of these 
new fields is demographic studies. “Getting a hold on 
population data is an essential first step in many African 
countries; we’re not supporting census-taking - we’re 
concerned with new methods of collecting data.” 
An IDRC grant to the Union DouaniBre et Econo- 
mique de I’Afrique Centrale (UDEAC), for example, meets 
a request for a preliminary study of rural population 
trends in Central Africa, Gabon, Cameroon and Congo- 
Brazzaville for future development planning. In Zaire, 
the National Institute of Statistics has been enabled to 
carry out a demographic survey in three cities to 
measure fertility, migration and socio-economic vari- 
ables. 
Similarly, researchers in Tanzania are determining 
rural fertility levels. And an IDRC grant to the Govern- 
ment of Senegal is making possible what Dr. Brown 
terms a pioneer project for the whole world: gathering 
of data on household economics in order to understand 
the determinants of individual family formation. 
Established IDRC projects in population and health 
include support of a comprehensive family planning 
program in Mali, and research to control biologically 
the blackfly vector of onchocerciasis or African river 
blindness through a parasitic worm. A study in Nigeria 
is concerned with how to provide rural health care, and 
in Egypt trials are being carried out on the Copper T 
contraceptive device and on induced abortions. 
Pointing out that most projects are centred in the 
least developed countries, Dr. Brown emphasizes: “It’s 
a part of the world where Western approaches are 
usually inappropriate.” 
Modern adaptation of traditional political forms - 
tribes, village chiefs and Muslim institutions - to the 
An African wea”er 
Tisserand africain 
L’Afrique, rhgion d’int&& 
pour le CRDI 
Le pr&ent turn&o du CRDI lnforme est consacre 
aux travaux du Centre en Afrique, I’une des regions du 
monde en voie de d&eloppement. Les prochains numb- 
ros traiteront de I’Asie, puis de I’Amerique latine et des 
Car&be% 
Au ler octobre 1973, le CRDI finansait 33 projets de 
recherche en Afrique et des credits de 5,005,474 millions 
de dollars Btaient engages B cette fin, soit 25.2 pour cent 
de la somme pr&ue. 
Pour sa part, la Division des Sciences de I’Agricul- 
ture, de I’Alimentation et de la Nutrition patronne 17 de 
ces projets, pour un montant de 3,176,110 millions de 
dollars. De ceux-ci, deux portent respectivement sur la 
modernisation des p&ches au Ghana et la s&ction du 
sorgho, culture intercalaire, et conservation des grains 
au SBnBgal. Comme dans le cas des autres projets du 
CRDI, ces projets africains ?.ont tels qu’ils peuvent trou- 
ver de nombreuses applications dans d’autres pays. 
Les trois autres Divisions du Centre ont aussi des pro- 
jets en tours en Afrique et elles s’orientent vers de 
nowelles recherches dans plusieurs domaines. 
Le directeur de la Division des Sciences de la Popu- 
lation et de la SantB, le Dr George F. Brown, nous sow 
ligne qu’un de ces nouveaux champs d’int&& concerne 
les Etudes d6mographiques. “Recueillir des dorm&s en 
m&i&e de population est un premier objectif a atteindre 
dans plusieurs pays africains, dit-il: nous n’apportons 
pas notre contours au recensement des populations, 
ce qui nous interewe ce sent les nouvelles methodes 
de cueillette de dorm&s”. 
Par exemple, la subvention du CRDI B I’Union Dou- 
ani& et Economique de I’Afrique Centrale (UDEAC) 
fait suite B la demande d’une &de preliminaire sur les 
mouvements des populations rurales en Afrique Cen- 
vale, au Gabon, au Cameroun et au Congo-Brazzaville, 
en we d’un programme de d&&appement futur. Au 
Z&ire, I’lnstitut National de Statistiques a ainsi pu mener 
dans trois villes une enq&te dbmographique sur la 
f&xndit& la migration et les variables socio-&xno- 
miques. 
De m&me, pendant que des chercheurs tanzaniens 
Btudient les niveaux de f&xndite des populations 
wales, le Gouvernement du S&v&gal, grace au con- 
cows du CRDI, poursuit une recherche que le Dr Brown 
qualifie de projet pionnier & 1’6chelle mondiale: la 
cueillette de donn&s en Bconomie domestique afin de 
bien saisir les causes d&erminantes dans la formation 
des families nucl&ires. 
Parmi les projets du CRDI en cwrs de r&alisation 
en matiere de population et de sant6, il faut n&r: le 
programme d&ail16 et complet de planning familial au 
Mali; la recherche sui- la lutte biologique contre la 
mouche noire, vecteur de I’onchocercose ou &cite des 
riviBres en Afrique, par I’interm6diaire d’un ver para- 
site; I’Btude men& au Nigeria sur les moyens B prendre 
pour assurer aux populations rurales des soins mbdi- 
caux; et les essais effectues en Egypte sur I’utilisation 
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British-imposed system of district offices and public 
law is under studv in Niaeria as a Droiect of the Social 
Sciences and H&an R&ources D;vi&n. 
Other IDRC-aided projects carried out by this Divi- 
sion are involved with growth centres and rural develop- 
ment in Kenya; regional planning on the sub-national 
level in Cameroon, Ivory Coast, Senegal, Ghana and 
Nigeria; reform of land tenure law in Senegal; and uses 
of gari or fermented cassava in Nigeria. 
Library development in Africa will won be an area 
of concentration for the Division of Information Scien- 
ces. John E. Woolston, the Director, asserts: “Of all 
developing regions, Africa is the most primitive as far 
as library services are concerned the aim will be 
not new libraries but policy-oriented research to help 
Africans define what they need to assist both literate 
and illiterate people.” 
Besides providing funds for producing a West Afri- 
can atlas, the Centre is already supporting a survey of 
parts of the population of Lagos, Nigeria to determine 
library needs. A study of languages in Togo and Came- 
roon will find in what languages people should be 
taught. 
“We glibly divide Africa into francophone and anglo- 
phone but in fact most Africans speak neither English 
nor French,” points out Mr. Woolston. He adds that 
many vernacular languages have no dictionary let alone 
a literature. 
Technology in Africa - milling grain 
L’Afriqoe et la technologie - la mouture du grain 
du St&let “Copper T” et sur les avortements de type 
volontaire. 
En signalant que la plupart des projets se pour- 
suivent dans les regions les mains d&elopp&?s, le Dr 
Brown souligne: “C’est une partie du monde oti les 
methodes occident&s sent ordinairement peu appro- 
pri&s”. 
D’un autre c&B, la Division des Sciences Sociales 
et des Ressources Humaines &die actuellement au 
Nigeria des mesures visant e3 modifier les anciennes 
institutions politiques - tribus, chefs de village, insti- 
tutions musulmanes - pour les adapter au systeme 
britannique obligatoire de bureaux de districts et de 
droit public. 
D’autres projets auxquels cette Division apporte son 
concows cornportent des etudes sur les centres de 
croissance et le d&eloppement rural au Kenya, 
I’am6nagement du territoire au niveau sous-national au 
Cameroun, en C6te d’lvoire, au SBnBgal, au Ghana et 
au Nigeria, la refonte de la loi fonci6re au S&n&gal, et 
I’utilisation du gari ou du manioc ferment& 
La Division des Sciences de I’lnformation se pen- 
chera bient8t sur le probleme du d&eloppement des 
bibliotheques en Afrique. Le directeur, monsieur John 
E. Woolston affirme: “De toutes les regions en voie de 
d&eloppement, I’Afrique est la plus demunie en ce qui 
concerne les services biblioth&caires notre but 
sera non pas d’6tablir de nouvelles biblioth&ques, mais 
d’effectuer des recherches debouchant sur une poli- 
tique qui permette aux Africains de d&erminer ce dont 
ils ont besoin pour a?.wrer des services tam aux gens 
instruits qu’aux analphab&es”. 
En plus de financer la publication d’un Atlas de 
I’Afrique de I’Ouest, le Centre contribue deja a une 
enqu&te dbmographique men& dans differen& secteurs 
de la population de Lagos (Nigeria) afin de definir les 
besoins au chapitre des biblioth8que.s. L’Btude des 
langues au Togo et au Cameroun permettra, en outre, 
de decider quelles devront 6tre les langues d’enseigne- 
mat. 
Arbitrairement, nous divisons I’Afrique en dew 
parties: I’Afrique francophone et I’Afrique anglophone 
quand, en fait, la plupart des Africains ne parle ni 
I’anglais ni le fran@, signale monsieur Woolston. II 
ajoute qu’en plus de ne trouver aucun dictionnaire pour 
de nombreuses langues vernaculaires, on ne leur trouve 
aucune littt?rature. 
Alors que la normalisation des langues africaines 
peut constituer un objectif de la recherche, la mise sur 
pied de services d’information en langues anglaise et 
fran@se, pour ceux qui oeuvrent dans le domaine de 
la science et de la technologie, en est un deuxi8me. 
Le Centre se pr&xxupe de mettle g la disposition des 
instituts de recherche africains des donn6es de qualit 
suffisante et, dans ce sew, la traduction des t&es en 
anglais et en fran@s est importante. 
&Ion monsieur Woolston, le CRDI s’int&esse & 
d’autres propositions, par exemple le centre d’informa- 
tion cartographique d’Addis Ababa en Ethiopie et la 
parution, en fran@s, d’une publication sur la sant6 et 
le planning familial en Afrique. 
Par ailleurs, le Directeur de la Division de I’Agricul- 
ture, de I’Alimentation et de la Nutrition fait observer 
While standardization in African languages may be 
one aim of research, another is to develop information 
services in English and French for scientific and tech- 
nical workers. The Centre is concerned with establish- 
ing a minimum quality for data used by African research 
institutions. Here adequate translation of English and 
French texts is important. 
Other proposals in which the Centre is interested, 
according to Mr. Woolston, are for a cartographic 
information centre in Addis Ababa, Ethiopia; and for 
a French-language publication on health and family 
planning in Africa. 
Joseph H. Hulse, Director of the Agriculture, Food 
and Nutrition Sciences Division, observes that the main 
emphasis of its projects in Africa is on improving the 
productivity of arid and semi-arid areas. Work on SOT- 
ghum is part of a network of IDRC-supported applied 
research in Africa. 
This research aims to improve indigenous drought- 
resistant crops such as legumes, lentils, chick peas 
and horse beans, and to make better agricultural 
methods available to poor peasants. Other objectives 
are to make it easier for farmers to market their crops, 
and to develop milled products such as breads, pastas 
and infant foods in place of imported grains. 
IDRC projects in arid African areas are concerned 
with utilization of savannah forests and improvement of 
gum arabic collected and sold by nomads. In addition 
to expanding fisheries, says Mr. Hulse, the Centre is 
actively involved with improving African livestock and 
aquaculture, such as cultivation of oysters in mangrove 
swamps off Sierra Leone. 
Tradition in Africa - carrying grain 
Traditions africaines - le transport des c&&7leS 
que les projets africains de sa Division portent princi- 
palement sur la productivitb accrue des rGgions arides 
et semi-wide?.. Les travaux sur le sorgho font partie 
d’un ensemble de projets de recherche appliqu& 
financ& par le Centre en Afrique. 
Cette recherche vise I’am&lioration des cultures 
vivrigres Gsistant & la s&zheresse, telles les IBgu- 
mineuses, les lentilles, les pois chiches et la f6verole, 
et le perfectionnement des methodes agricoles dont 
disposent les paysans pauvres. De meilleurs d&bouch&s 
pour les produits agricoles et la fabrication de produits 
B base de farine, tels le pain, des p5tes et des nourri- 
tures de b6b6 pour remplacer les c6r6ales import&s, 
sent autant de buts B atteindre. 
Dans les r&gions arides de I’Afrique, les projets du 
CRDI portent sur I’utilisation des for&s de savane et 
I’am&lioration de la gomme arabique recueillie et ven- 
due par les nomades. En plus de promouvoir le d&e- 
loppement de la p&he, souligne monsieur Hulse, le 
Centre s’occupe activement d’am6liorer le cheptel afri- 
Cain et I’aquiculture, par exemple I’ostri+culture dans 
les marais de paletuviers sur le littoral de la Sierra 
Leone. 
